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ABSTRAK 
Rizka Argi Putra, D1213063, STRATEGI KOMUNIKASI DALAM 
PENERARAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (Studi Deskriptif Kualitatif 
Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 
Surakarta Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem Satu Arah Di Kota 
Surakarta Tahun 2016, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Kondisi lalu lintas di kota Surakarta yang setiap hari selalau meningkat, 
pada tahun 2014 tercatat lebih dari 363.559 unit kendaraan roda dua dan 75.858 
unit kendaraan roda empat, akibatnya, tercipta kemacetan pada beberapa sudut 
kota yang juga berimbas pada kecelakan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, 
menurut Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (2007), jumlah kecelakaan 
lalu lintas juga meningkat rata-rata 10,62% setiap tahunnya, karena kondisi ini, 
Dishubkominfo kota Surakarta menerapkan kebijakan system satu arah pada 
beberapa ruas jalan di kota Surakarta, beberapa di antaranya adalah ruas jalan Dr. 
Radjiaman dan ruas jalan Slamet Riyadi, penerapan ini tidak serta merta lancar 
karena muncul penolakan dari beberapa kelompok masyarakat, untuk itu, 
Dishubkominfo kota Surakarta menyusun strategi komunikasi untuk menerapkan 
sekaligus mengantisipasi gejolak protes yang muncul dari masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi 
Dishubkominfo Kota Surakarta dalam menerapkan kebijakan satu arah 
menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Harold Laswell tentang model komunikasi,penulis juga 
menggunakan metode teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, kemudian melakukan analisis data dengan 
mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambilstrategi 
komunikasi Dishubkominfo dalam menerapkan kebijakan system satu arah adalah 
dengan menentukan atau merumuskan pesan yang akan disampaikan kepada 
masyarakat, kemudian memilih media-media yang dianggap efektif guna 
menyampaikan pesan komunikasi penerapan system satu arah, kemudian 
menentukan siapa yang menjadi target audiens dan juga efek yang menjadi tujuan 
dari strategi komunikasi tersebut.Saran yang diberikan Dishubkominfo kota 
Surakarta adalah menggunakan media dengan semaksimal mungkin, dengan 
memiliki akun di beberapa media social dapat membantu untuk bersambung rasa 
kepada masyarakat, menanggapi saran dan kritikan dengan ramah dan dapat 
menerapkan kebijakan sesuai dengan tujuan. 
 
Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Sistem Satu Arah, Dishubkominfo 
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ABSTRACT 
Rizka Argi Putra, D1213063, COMMUNICATION STRATEGY IN 
TRANSPORTATION POLICY APPLICATION (Kualitative Descriptive Studies 
About Transportation Communication And Informatica Departement Of 
Surakarta On One-Way Traffic System Application  At Surakarta City in 2016, 
Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Traffic conditions in the city of Surakarta has increased every day, in 2014 
calls more than 363 559 units of two-wheeled vehicles and 75 858 units of four-
wheel vehicles, as a result, created bottlenecks in some corner of the city that also 
impact on accidents and things that are not desirable , according Directorate of 
Land Transport (2007), the number of traffic casualties also rose an average of 
10.62% per year, due to these conditions, Dishubkominfo Surakarta implement 
policies one way system on several roads in the city of Surakarta, some stirring is 
roads Dr. Radjiaman and road Slamet Riyadi, this implementation is not 
necessarily with the emergence of groups of people, for that, Dishubkominfo 
Surakarta, which develops communication strategies to apply once the turmoil, 
the Protocol that emerged from the public. 
The purpose of this research is to describe communication strategy of 
Dishubkominfo Kota Surakarta in applying one-way policy using qualitative 
approach. By using the theory put forward by Harold Laswell about the 
communication model, the author also uses the technique of purposive sampling 
technique. Data collection techniques use interview techniques, then perform data 
analysis by reducing data, presenting data, and reducing conclusions. 
Based on the research results, conclusions used communication strategies 
Dishubkominfo in implementing the policy of one-way system is to define or 
formulate a message that will be conveyed to the public, then choose media that 
are considered effective to convey a message communication system in one 
direction, then specify who should be targeted audiences as well as the movement 
that is the goal of the communication strategy. Advice given Dishubkominfo 
Surakarta is using the media to the fullest, with accounts on multiple social media 
can help to articulate sense to the community, to provide suggestions and 
criticism with friendly and able to implement policies consistent with the 
objectives. 
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